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"Andre ldrawan mulai belajar gitar klasik pada usia 14 tahunpada beberapa guru di Bandung.
Pada tahun 1981 ia meranjutkan studi musiknya di AkademiMusik lndonesia yogyakarta dimana ia memgeroreh bimbinganintensif dari Jos Bredie hingga ia menyelesilxan ujian Resitaltingkat sarjana (Th. 1984).
Andre lndrawan, pemenang pertama Festivar Gitar yamaha
se Asia Tenggara ke dua di Bangkok, Thairand (1ggz) adarah sar-jana lsl Yogyakarta dan hingga kini Aktif sebagai ioi.n oi rsrYogyakarta.
t,
PROGRAM I J]
Jum'at, 27 September 1991
Solo Gitar ANDRE INDRAWAN
Johann Sebastian Bach . Chaconne, BWV 1004
1685 - 1750 dari Partita No. 2
Mauro Giuliani . Le rossiniane,
1781 - 1829 0p, 119, No.1
INVERVAL
Duel Gitar : NIL IKHSAN;-'ANDRE INDRAWAN

















Sablu, 28 September 1991
''i/00DY SATYADHARMA
Felix Mendelssohn ' Canzonetla
1809 - 184i dari Slring Quartel No. 1
SETYABUDI SITUMORANG
Mateo Albeniz . Sonala in D
1871
NIL IKHSAN
Anton Diabelli . Allegro Moderato
1781 - 1858 dail bagian perlama
Sonala in A major
RAHMAT RAHARJO
Joaquin Rodrigo . Fandago
1901
ITUERUAL
Solo Gilar Ai{DBE lllDRAWAll











Suila Kecil Bunga Kerlas
Prelude
Fughetla lmpromplu
Tarian Mimpi
Tone Bemeja
Sonatine lor Guilat
0p.51
